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الم�ؤتمر الدولي
061 الخام�س للغة العربية
منهجية تعليم وتعّلم المفردات لدار�سي اللغة العربية الناطقين 
بغيرها: برامج وتمارين الكترونية لتعزيز الكفاءات اللغوية 
لاكت�ساب الذخيرة اللغوية وتو�سيعها  
د. ناتاليا ب�سور وفابيان فراي
مقدمة 
ل يقت�سر �إتقان مفرد�ت لغة �أجنبية على معرفة معناها في �للغة �لأم و�إنما ي�سكل عملية معرفية متعددة �لأبعاد فقد مّيز �أندر�سون 
وفريبودي ما بين �لبعد �ل�سطحي و�لبعد �لعمقي لمعرفة �لمفرد�ت فالبعد �ل�سطحي هو عبارة عن عدد �لمفرد�ت �لتي يعرفها �لطالب �أما 
�لبعد �لعمقي فهو �لإحاطة بكل �لنو�حي �لقو�عدية و�لبر�غماتية و�لثقافية وغيرها و�لتي ُيلّم بها عادة �لإن�سان �لبالغ �لمتعلم في لغته 
�لأم (ydobeerF & nosrednA 1891، 29-39). وقد عّرف نا�سون عدة �أبعاد لإتقان �لمفرد�ت ت�سمل معرفة �ل�سيغة �ل�سمعية، و�ل�سيغة 
�لكتابية، و�لت�سنيف �لقو�عدي، و�لتلازمات �للفظية، وتو�تر �ل�ستخد�م، ومنا�سبة �لكلمة لل�سياق �أو معرفة �لم�ستوى �للغوي للمفردة، 
ومعرفة معانيها �لمختلفة، وتد�عياتها �لفكرية و�لنف�سية (noitaN 0991، 13). وبناء عليه يو�سي عدد من �للغويين و�لمتخ�س�سين في 
علم تدري�س �للغات �لأجنبية بمر�عاة تعددية �أبعاد �لمفرد�ت عند تعليمها وتعلمها وعدم �لقت�سار على �لإحاطة بها �سطحيا (daeR 
4002، 551). من جهة �أخرى تو�سف عملية تعلم �لمفرد�ت على �أنها عملية تر�كمية، �أي �أن �لمعرفة �لعميقة بمفردة ما ل يتم بناوؤها 
دفعة و�حدة و�إنما تنمو مع تقدم م�ستوى �لطالب �للغوي ومع زيادة �لحتكاك باللغة �لأجنبية، وفيما يخ�س تدري�س �للغات �لأجنبية 
فيجب �أن تر�عي �لمناهج و�لكتب �لتعليمية �إير�د �لمفرد�ت عدة مر�ت على �أل يقت�سر �لأمر على مجرد تكر�رها و�إنما يجب تعميق معرفة 
�لطالب بها تدريجيا (ttimhcS 8002، 433).
من ناحية اأخرى يوؤكد عدة لغويين على اأهمية ما يدعونه بدرجة الانكباب على تعلم المفردات (tnemegagne) ويق�صد بذلك عدة 
عوامل كتواتر م�صادفة المتعلم للمفردة ومدى تركيزه عليها والرغبة في تعلمها والحث على تعلمها من قبل المعلم والحاجة لمعرفتها والزمن 
الذي يم�صيه ال�صخ�ص في تعلمها ومدى ا�صتخدامها في التوا�صل والن�صاطات التفاعلية اأثناء تعلمها. واإن التحكم في هذه العوامل وتكثيفها 
يوؤدي اإلى ت�صهيل حفظ المفردات وتعزيز الاحتفاظ بها (ttimhcS 0102, 82).
اإ�صافة  لذلك  فاإن  المفردات ذات  ال�صفات  الم�صتركة من  ناحية  المعنى  اأو  البنية  القوعدية  اأو  الاإيقاع  تخزن في  العقل  الب�صري  ب�صكل 
مترابط بحيث ت�صكل ما ندعوه  بالقامو�ص  العقلي (nocixel latnem). وهذا الترابط يتم ت�صنيفه في  الاأبحاث  اللغوية  اإلى ثلاثة  اأنواع: 
الترابط الاإيقاعي, والترابط ال�صياقي من حيث التلازم اللفظي, واأخيرا الترابط المكافئ المقامي اأو البراغماتي اأي اأن تحمل المفردات �صفة 
م�صتركة. وعلى الرغم من اأن البحوث اللغوية والتدري�صية لم تبين بعد بو�صوح كيفية الا�صتفادة من ظاهرة الترابط هذه في تعلم المفردات 
اإلا اأنه ُيقترح اأن يتم التركيز على الترابط ال�صياقي عند المبتدئين ومع تقدم الكفاءة اللغوية على الطالب اأن يو�صع ذخيرته اللغوية بناء على 
الترابط البراغماتي بين المفردات التي يتعلمها (ttimhcS 0102, 06-26; araeM 9002).  
وقد اأثبتت العديد من الاأبحاث في علم تدري�ص اللغات الاأجنبية على اأهمية المراجعة اأو الاإر�صان في عملية حفظ المفردات لمواجهة عملية 
الا�صتنزاف  اأو  التناق�ص  اللغوي (ttimhcS 0102, 32).  اإلا  اأن  ال�صوؤال الذي يطرح نف�صه هو كيفية مراجعة المفردات من ناحية  التواتر 
والكم. وللاإجابة على هذا ال�صوؤال قام بع�ص المتخ�ص�صين في علم التربية بالا�صتفادة من نظرية العالم الاألماني ايبينغ هاو�ص والتي ُتدعى 
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بظاهرة التباعد الزمني (tceffe gnicaps), حيث اأثبت اأن عملية التعلم واحتفاظ الذاكرة بالمعلومات تكون اأكثر فعالية واأطول اأمدا عند 
تجزئة تلك المعلومات وتعلمها ومراجعتها وفق فترات زمنية متباعدة (suahgnibbE 5881). وهذه الظاهرة تم  اإثباتها في عدة  اأبحاث 
كدرا�صة باهريك الذي قام بدرا�صة اأثر هذه الظاهرة على تعلم مفردات اللغات الاأجنبية على المدى البعيد حيث قام باختبار عدة جداول 
زمنية لتعلم ومراجعة المفردات وقا�ص مدى ن�صيانها, فوجد اأن تباعد الفترات الزمنية توؤدي اإلى اإبطاء العملية التعليمية من جهة اإلا اأنها 
تقود اإلى الاحتفاظ بالمفردات لمدة اأطول من جهة اأخرى (kcirhaB 3991, 813-123). 
وقد ا�صتفاد علم تدري�ص اللغات للناطقين بغيرها من ظاهرة التباعد الزمني في تطوير طرائق عملية في تعلم المفردات منها البطاقات 
الورقية اأو مايدعى بنظام لايتنر (metsyS rentieL) حيث يف�صل المتعلم البطاقات المكتوب عليها المفردات اإلى مجموعات ح�صب درجة 
اإتقانه لمحتواها. فالمفردات التي لم يحفظها بعد ي�صعها �صمن مجموعة يراجعها يوميا, اأما المفردات التي ي�صتطيع تذكرها نوعا ما في�صعها 
في مجموعة يقوم بمراجعتها في فترات زمنية  اأطول من  الاأولى مثلا كل يومين,  اأما  المفردات  التي  اأتقنها في�صعها �صمن مجموعة يقوم 
بمراجعتها في فترات  زمنية  متباعدة مثلا  اأ�صبوعيا  اأو  �صهريا.  وتوجد عدة  اأنماط  للتعلم ح�صب  نظام لايتنر  تختلف عن  بع�صها  البع�ص 
بعدد مجموعات البطاقات الورقية وتواتر مراجعة المفردات ولا داعي للتطرق اإلى هذه الاأنماط المختلفة في هذا ال�صياق فكتب تعلم اللغات 
الاأجنبية غنية بها (rentieL 1102; eksneF 2002).
وقد قام عدة مبرمجين بالا�صتفادة من ظاهرة التباعد الزمني لتطوير برامج الكترونية لحفظ المفردات. وقد لعبت اأبحاث فوت�صنياك 
دورا كبيرا في درا�صة هذه الظاهرة حيث قام بقيا�صات واإح�صائيات لر�صم منحنيات الن�صيان والتي ا�صتخل�ص منها لوغاريتميات لح�صاب 
فترات مراجعة المعلومات المثلى التي توؤدي اإلى الاحتفاظ بالمعلومات لمدة طويلة ثم ا�صتخدم هذه المعادلات الريا�صية لت�صميم برامج تقود 
خطى الطالب في تعلمه للمفردات (kainzoW 0991; kyzcnalezroG & kainzoW 4991).
ومن �صمن  البرامج  التي  بنيت على ظاهرة  التباعد  الزمني  برنامج منيمو�صينه  الذي  يقوم  باإظهار كلمة ما فيحكم  الم�صتخدم على 
درجة معرفته بها بناء على مقيا�ص مرقم من ال�صفر اإذا كان الم�صتخدم لايعرف الكلمة بتاتا وحتى الخم�صة اإذا كانت الكلمة قد ر�صخت في 
ذاكرته. وبناء على تقييم الم�صتخدم يقوم البرنامج باإظهار المفردات وفق فترات يتنا�صب تباعدها الزمني طرديا مع درجة اإتقانها. ويمكن 
تحميل هذا البرنامج مجانيا من �صفحة الانترنيت الخا�صة به واإدخال المفردات المراد حفظها بعد معالجتها كما يمكن اإدخال تعديلات على 
البرنامج لعر�ص الملفات ال�صوتية اأو المرئية اأو لت�صنيف المفردات �صمن فئات (namtsneiB 5102).
تعلم مفردات اللغة العربية
قام معهد اللغات الاأجنبية الفيدرالي الاأمريكي بت�صنيف اللغات من حيث درجة �صعوبة تعلمها اإلى اأربع مجموعات وذلك بناء على 
عدد ال�صاعات الدر�صية اللازمة للمتعلم الاأمريكي الناطق باللغة الاإنكليزية للو�صول اإلى م�صتوى معين في الكفاءة اللغوية. وبناء على هذا 
الت�صنيف �صنفت اللغة العربية �صمن المجموعة الرابعة التي ت�صم اللغات ال�صعبة التعلم وهي ال�صينية واليابانية والكورية والعربية ح�صرا. 
(orrapsaG-niksiL, 2891; snevetS ni detic 9002, 53-83 oiggamO retfa, 6891)
وقد قام باول �صتيفنز بمناق�صة اأ�صباب �صعوبة تعلم اللغة العربية للطالب الاأمريكي وعزاها اإلى عدة عوامل من �صمنها البعد اللغوي 
للعربية  بالن�صبة  للغة  الاإنكليزية  لا�صيما  من  ناحية  المفردات,  ونظام  الكتابة  بالحرف  العربي  كونه  لا  يمثل  ال�صوائت  الق�صيرة  بحروف 
اأبجدية, اإ�صافة للفترة الزمنية الطويلة التي يحتاجها الطالب لتعلم الموازين ال�صرفية وقواعد الا�صتقاق. اإلا اأنه يوؤكد في هذا ال�صياق على 
اأن نظامية  اللغة  العربية تمكن  الطالب من  اإتقان  الموازين  ال�صرفية مما  ي�صهل عليه  تو�صيع ذخيرته  اللغوية وفهم  الن�صو�ص (snevetS 
9002, 83-04).
وقد اأكد البطل في بحثه حول تعليم المفردات في مناهج اللغة العربية على اأهمية �صرح ال�صياق الذي ت�صتخدم �صمنه المفردات وعلى 
�صرورة مراجعتها مرارا, كما حّث على تعزيز معرفة الطالب بالموازين ال�صرفية وقواعد ال�صرف والا�صتقاق وتوظيفها لتو�صيع ذخيرته 
اللغوية وتنمية قدرته على تحديد نوع الكلمة من فعل اأو ا�صم اأو �صفة ح�صب ميزانها ال�صرفي كو�صيلة ت�صاعده على فهم الكلمات غير المعروفة 
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(lataB-lA 9002: 333, 633, 833).
وبناء على تنائج الاأبحاث التي عر�صناها قمنا في معهد الدرا�صات ال�صرقية في جامعة زيورخ في ق�صم اللغة العربية بتطوير برنامج لتعلم 
المفردات مراعين العوامل التي تحّفز تعدد اأبعاد معرفة المفردات والتي ترفع من درجة الانكباب من خلال تفعيل عدة حوا�ص وقدرات فكرية 
واإلقاء ال�صوء على النواحي الثقافية والح�صارية المرتبطة ببع�ص العبارات والتعريف بال�صياق الذي ت�صتخدم �صمنه المفردات. كما راعينا 
ال�صعوبات النابعة من بع�ص خ�صو�صيات اللغة العربية �صواء كان ذلك من حيث عدم �صبط الكلمات بالحركات اأو �صعوبة تمييز ال�صوامت 
غير الموجودة في اللغات الاأوروبية �صماعيا. و�صنقوم الاآن بتعريف القارئ على قاعدة البيانات والبطاقات الورقية والالكترونية التي �صممناها 
وبيان كيفية دمجها في مقررنا الدرا�صي.
١) قاعدة البيانات
في البداية قمنا ببناء قاعدة للبيانات تحتوي على جميع المفردات التي ترد �صمن مناهجنا الدرا�صية وهي تبلغ حاليًا 83٧4 كلمة وعبارة 
وكل مدخل في قاعدة البيانات يحتوي على البيانات التالية:
- المفردة اأو العبارة العربية مع �صبطها بالحركات ب�صكل كامل
- المرادف باللغة الاألمانية
- معلومات قواعدية ت�صمل:
- �صيغة الجمع للاأ�صماء
- �صيغة الفعل الما�صي والم�صارع والم�صدر للاأفعال
- الجذر �صواء كان ثلاثيا اأو رباعيا
- حروف الفعل الاأ�صلية
- الميزان ال�صرفي
- الت�صنيف ح�صب م�صطلحات قواعد اللغة اللاتينية
- معلومات لغوية وهي المعلومات التي تهدف اإلى اإحاطة الطالب بمدى ومجالات ا�صتخدام الكلمة اأو العبارة وهي:
- مجال الا�صتخدام حيث بوبنا المفردات ح�صب معناها وا�صتخداماتها في ت�صعة وثلاثين بابا من مختلف المجالات كال�صيا�صة والعائلة 
والت�صوق وال�صحة والفن واأوقات الفراغ والبيئة والعلوم الطبيعية اإلخ ...
- الم�صتوى اللغوي من حيث كونها عامية, اأو دينية, اأو ر�صمية, اأو نابية اإلخ ...
- تواتر الا�صتخدام وذلك ح�صب مقيا�ص و�صعي يحتوي على خم�ص درجات تتنا�صب واأهمية المفردة وانت�صارها
- جمل باللغة العربية تو�صح ال�صياق الذي ت�صتخدم فيه المفردات
- ترجمات الجمل العربية اإلى اللغة الاألمانية
- ت�صجيلات �صوتية للمفردات وللجمل العربية
- �صور تقرب معنى المفردات من الاأذهان وتبين النواحي الثقافية المرتبطة بها
- معلومات تتعلق بالمنهاج الدرا�صي كرقم الدر�ص الذي ترد فيه المفردة اأو وجوب حفظها للامتحان.
اأما من الناحية التقنية فقد ا�صتخدمنا برنامج مايكرو�صوفت اإك�صل بعد اأن اأدخلنا عليه بع�ص التعديلات البرمجية.
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٢) تطبيقات قاعدة البيانات
بناء على قاعدة البيانات هذه قمنا بتطوير عدة تطبيقات مّكنتنا من ت�صميم بطاقات ورقية لتعلم المفردات العربية للناطقين بغيرها 
اإ�صافة اإلى بطاقات الكترونية تعمل على برنامج منيمو�صينه.
٢–١) بطاقات ورقية لتعلم المفردات العربية للناطقين بغيرها
تم ت�صميم هذه البطاقات بلغة البرمجة پايثون (nohtyP) عن طريق نظام ت�صفيف المحارف لوالاتخ (XeTaLauL),  الذي يعمل 
بمحرك ال�صف الطباعي تخ (XeT) وتمت طباعتها على بطاقات ورقية بحجم 5,2–4,٧ �صم. تحمل البطاقة على الوجه الاأمامي المفردة 
باللغة الاألمانية مع �صورة ملونة اأو بدونها ح�صب اختيار الطالب وعلى الوجه الخلفي تحتوي البطاقة على الكلمة باللغة العربية ب�صيغة المفرد 
والجمع للاأ�صماء,  اأو ب�صيغة الما�صي والم�صارع والم�صدر للاأفعال, واأحرف الجر الم�صتخدمة مع الفعل  اأو الا�صم. وبالاإ�صافة اإلى ا�صتعمال 
هذه البطاقات لتعلم معاني المفردات يمكن ا�صتخدامها للتدرب على ا�صتقاق الاأفعال والاأ�صماء اأي�صا, اإذ تحمل البطاقة على وجهها الاأمامي 
�صيغة الميزان ال�صرفي للكلمة والجذر الذي ت�صتق منه, وبذلك يمكن للطالب اأن ي�صتق �صيغة الا�صم اأو الفعل ويقارنها مع ال�صيغة ال�صحيحة 
المطبوعة على الوجه الخلفي للبطاقة.
وهذه البطاقات تلائم ب�صكل خا�ص الطلاب ذوو نمط التعلم الب�صري كما اأن الطلاب ذوو نمط التعلم التحليلي يمكنهم اأن يحفظوا 
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المفردات عن طريق تحليل ميزانها ال�صرفي وتحديد جذرها اأو ربط المفردات الم�صتقة من الجذر نف�صه ببع�صها البع�ص كما اأن هذه البطاقات 
ال�صغيرة الحجم والخفيفة الوزن يمكن و�صعها في الحقيبة بحيث يمكن للطالب اأن يحفظها ويراجعها في كل وقت وفي كل مكان. وقد كان 
لهذه البطاقات تاأثير كبير على تحفيز طلابنا على تعلم اللغة العربية وما �صمعنا من م�صتخدميها اإلا اأ�صدق كلمات المديح والامتنان.
٢–٢) برنامج منيمو�سينه لتعلم المفردات العربية للناطقين بغيرها
كما نوهنا �صابقا يعمل برنامج منيمو�صينه على مبداأ حفظ اإجابات الم�صتخدم وتعديل تواتر طرح الاأ�صئلة ح�صب درجة �صحة الاإجابات 
فالمفردات التي حفظها الطالب ب�صكل جيد تظهر بتواتر �صئيل والعك�ص بالعك�ص. وللا�صتفادة من هذا البرنامج قمنا بمعالجة المعلومات 
الرقمية للمفردات المدرجة في قاعدة البيانات وتحويلها اإلى بطاقات الكترونية يمكن اإدخالها اإلى برنامج منيمو�صينه وذلك با�صتخدام لغة 
البرمجة پايثون (nohtyP).
ولا�صتخدام برنامج منيمو�صينه مع البطاقات الالكترونية على الطالب اأن يتبع الخطوات ال�صت التالية:
۱- تنزيل برنامج منيمو�صينه من الانترنيت على الحا�صوب ال�صخ�صي وهو برنامج يمكن تحميله وا�صتخدامه ب�صكل مجاني وهو ينا�صب كل 
اأنظمة الت�صغيل المعروفة من مايكرو�صوفت وماك او�ص اإك�ص ولينوك�ص وغيرها.
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 ۲- تحميل ملف البطاقات الالكترونية والبرامج الم�صاعدة  (snigulP)التي نزود الطلاب بها.
 3- تحديد جهة تعلم المفردات األماني  <  عربي اأو عربي < األماني.
 4- تحديد خ�صائ�ص المفردات التي يريد الطالب مراجعتها فيمكنه اختيار المفردات التي تنتمي اإلى مجال معين كال�صيا�صة اأو التعليم, 
اأو التي تنتمي اإلى فئة �صرفية معينة, اأو الم�صتقة من جذر معين, اأو التي ترد في در�ص ما اأو التي تت�صم بتواتر الا�صتخدام نف�صه. كما 
يمكن اختيار عدة خ�صائ�ص في نف�ص الوقت فيمكن على �صبيل المثال انتقاء المفردات ذات الميزان ال�صرفي "فاعل" والم�صتقة من فعل 
ناق�ص والتي ترد في الدرو�ص الثمانية الاأولى من الكتاب التعليمي, اأو يمكن انتقاء المفردات الم�صتعملة في مجال ال�صيا�صة وذات تواتر 
الا�صتخدام المرتفع. وهكذا يمكن للطالب اأن يختار مجموعة المفردات التي يريد تعلمها ح�صب اهتماماته واحتياجاته ال�صخ�صية وبما 
يتوافق و المنهاج الدرا�صي.
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5- اختيار كيفية عر�ص المفردات حيث يمكن للطالب انتقاء اأحد الخيارات التالية:
- عر�ص المفردات مع �صور اأو بدونها,
- عر�صها مع �صماعها اأو دون �صماع الت�صجيلات ال�صوتية,
- عر�صها مع الجمل اأو بدونها,
- عر�ص المفردات والجمل مع اأو بدون حركات الت�صكيل
- �صماع الجمل دون ظهورها على �صا�صة الكمبيوتر للتدرب على مهارة الا�صتماع مع اإمكانية م�صاهدتها بالنقر على زر خا�ص لهذا الغر�ص.
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وبذلك يف�صح برنامج منيمو�صينه المجال اأمام الطالب لحفظ المفردات ب�صكل يتوافق مع نمط تعلمه فذو الاأذن المو�صيقية ونمط التعلم 
ال�صماعي يجد �صالته في الت�صجيلات ال�صوتية والطالب الذي يملك ذاكرة ب�صرية ي�صتفيد من ال�صور التي ت�صهل عليه ا�صتذكار المفردة 
با�صترجاع ال�صورة التي تمثلها. ومن فوائد هذا البرنامج اأي�صًا التدرب المنهجي للتغلب على بع�ص ال�صعوبات النابعة من خ�صو�صيات اللغة 
العربية. فيمكن تنمية القدرة على قراءة الن�صو�ص غير الم�صبوطة بالحركات عن طريق عر�ص المفردات والجمل دون حركات ت�صكيل. اأما 
من ناحية ال�صعوبات الفنولوجية فيمكن اأي�صا التغلب عليها بم�صاعدة هذا البرنامج فيمكن التدرب على �صماع الفونيمات غير الموجودة في 
اللغات الاأوروبية عن طريق انتقاء الكلمات التي تحتوي على حروف ال�صاد والا�صتماع اإليها وتكرارها اأو عن طريق انتقاء كلمات تحتوي على 
فونيم موجود في اللغات الاأوروبية اإلى جانب كلمات تحتوي على الفونيم النظير له في اللغة العربية كاأن يختار الطالب الكلمات التي تحتوي 
على ال�صين وال�صاد وُيمّرن اأذنه على التمييز بينهما.
6- اأخيرًا يمكن للطالب اأن يبداأ بالتدريب بعد حفظ المعايير التي اختارها. فعلى �صبيل المثال اإن كان قد اختار عر�ص المفردات من العربية 
اإلى الاألمانية, بدون �صورة وبدون جمل ولكن مع �صوت ف�صيرى في البداية في الن�صف العلوي من �صا�صة العر�ص الكلمة العربية فقط 
وي�صمعها وعليه عندئذ اأن يتذكر معناها ثم يقارن ما تذّكره مع الاإجابة ال�صحيحة التي تظهر في الن�صف ال�صفلي من ال�صا�صة بعد اأن 
ينقر على الزر المخ�ص�ص لذلك (rewsna wohs). وبعد ذلك يجب على الطالب اأن يقّيم بنف�صه درجة حفظه واإتقانه لهذه المفردة 
ح�صب مقيا�ص يحتوي على �صت درجات فينقر على  اأحد الاأزرار الموجودة في  اأ�صفل ال�صا�صة والمرقمة من �صفر وحتى خم�صة. فيقوم 
البرنامج بتخزين درجة تقييم الطالب لمدى تذّكره الكلمة وتنظيم تواتر ظهور المفردات.
اأما اإذا اختار الطالب عر�ص المفردات من العربية اإلى الاألمانية مع �صورة و�صوت وجمل ف�صيرى بداية في الن�صف العلوي من �صا�صة 
العر�ص الكلمة مع الجملة العربية وي�صمع الكلمة ثم الجملة وعند نقره على زر اإظهار الاإجابة �صيرى الكلمة الاألمانية مع ال�صورة المنا�صبة 
وترجمة الجملة بالاألمانية وهكذا ...
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وبذلك يدعم هذه البرنامج طالب اللغة العربية في اكت�صاب وبناء ذخيرة لغوية وا�صعة ب�صكل م�صتقل وفّعال وبما يتلاءم وقدراته الفكرية 
ونمط تعلمه واهتماماته ال�صخ�صية.
٣) تعليم المفردات في ق�سم الدرا�سات ال�سرقية في جامعة زيورخ
على الرغم من  ا�صتخدامنا  للبطاقات  الورقية ولبرنامج منيمو�صينه منذ الف�صل  الدرا�صي لعام 3102  اإلا  اأننا لم نقم  باأي درا�صات 
اإح�صائية تبين مدى فعالية هذه الو�صائل التعليمية في تعلم المفردات. وب�صبب قلة عدد الح�ص�ص الدر�صية والمنهج الدرا�صي المكثف يجب على 
طلابنا اأن يعتمدوا على اأنف�صهم في تعلم المفردات م�صتعينين بالبطاقات الورقية اأو ببرنامج منيمو�صينه. اأما دورنا فيقت�صر على توجيههم 
وتزويدهم بالو�صائل التعليمية واإي�صاح اأ�صاليب وطرق تعلم المفردات المثلى والتي اأ�صرنا اإليها في المقدمة النظرية لبحثنا هذا. اإلا اأن اأغلبية 
الطلاب يتمكنون من حفظ المفردات المقررة ب�صكل جيد والتي تبلغ حوالي �صبعمائة مفردة جديدة في كل ف�صل درا�صي.
وختاما نلخ�ص الن�صائح التي ت�صاعد الطالب على حفظ مفردات اللغة العربية:
1ـ �صماع الكلمة اأو العبارة وتكرار لفظها مع ال�صريط ال�صوتي 
2ـ حفظ �صكلها الكتابي بدون حركات 
3ـ ت�صور معنى الكلمة اأوتاأمل ال�صورة المرفقة بالكلمة
4ـ تحليل وزنها ال�صرفي وتحديد جذرها وربطها مع كلمات م�صتقة من نف�ص الجذر معروفة للطالب
5ـ ا�صتقاق اأ�صماء اأو اأفعال مرتبطة بهذه الكلمة
6ـ �صماع الجمل التي تحتوي الكلمة ومحاولة فهمها وفي حال تعذر ذلك قراءتها ثم الاإطلاع على ترجمتها بالاألمانية
٧ـ فهم ال�صياق الذي ت�صتخدم �صمنه الكلمة والتداعيات المرتبطة بها وذلك من خلال الجمل وال�صور 
8ـ ربط الكلمة بكلمات معروفة لدى الطالب على الم�صتوى البراغماتي وال�صياقي والاإيقاعي
9ـ ا�صتخدام الكلمات الجديدة ب�صكل فعال وتوا�صلي
01ـ قراءة ن�صو�ص اإ�صافية وكتابة الكلمات الجديدة �صمن م�صرد وحفظها 
11ـ مراجعة الكلمات الجديدة بانتظام ح�صب نظام ليتنر اأو با�صتخدام منيمو�صينه
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